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編 集 後 記
大阪大学看護学雑誌は、第12巻1号 を刊行する運びとなりました。創刊号か ら十余年経ち、この間、看護系大学が急
激に増加 したことをはじめ、看護界を取 り巻 く状況が大きく変わりました。これ らのことを鑑み、本誌の今後 について編
集委員会で話 しあわれ、さまざまな意見が出されました。最終的には、社会の動向を視野に、そのあり方を模索しっつ存
続することになりました。本号は、原著論文2編 、研究報告7編 により構成されました。これは例年に比べ1～2編 程度
ではありますが、比較的多い投稿数でした。本誌の存続に対するひとつの支持の現れなのではないかと思います。また、
本号より、新たに前年度に修了した博士前期及び後期課程の学生が取 り組んだ論文を題名一覧で掲載することにな りまし
た。本誌を通して学内外の交流が一層盛んになることを期待 しています。
本号の刊行に際し、ご多忙中、丁寧な査読をして頂きました皆様に感謝申し上げます。査読/修 正のプロセスは、研究
あるいは論文をよ り妥当かつ読者に理解しやすくしていくためのシステムであり、相互研鑽の貴重な場と考えます。この
システムを活用し、本誌のますますの充実につながれば幸いです。
(編集委員長:鈴 木純恵)
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